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BÉRCZY KÁROLY EMLÉKEZETE. 
(Olvastatott a magyar tudományos Akadémia nov. 29. tartott ülésén.) 
Örvendő készséggel fogadtam el a tekintetes Akadémia 
megbízását, hogy a kegyelet egy régi tar tozását leróvni, Bérczy 
Károly emlékezetét ez érdemes testület, és ez által, legalább 
futólag, az irodalom előtt is fölujitsam. 
Mert őszinte tisztelet, élénk vonzalom és meleg rokon-
szenv csatolt Bérczyhez az ifjúság azon éveiben, mikor legfo-
gékonyabbak vagyunk lelkünkbe fogadni, egy művelt szellem és 
nemes szív jó tevő befolyását. Bérczy szellemes társalgása, finom 
izlése, csendes humora megnyerő volt mindenki előtt ; nyu-
galommal viselt betegsége — egy gyógyíthatatlan szívbaj — 
különös részvétet kel tet t ismerőseiben; fiatal emberek pedig 
mintáúl vehették nemes modorát skész útbaigazítást találhat-
tak nyugodt és kimélő bírálataiban. Finomabból, mint ő szokta» 
alig lehetett valakivel megértetni azt, hogy nagyra ta r to t t 
műve nem épen remek m ű ; gyöngédebb kézzel alig lehetne 
szétfosztani az irodalom mezején első kísérleteit tevő i f júnak 
csapongó illusióit, a nélkül, hogy egyszersmind önbizalma is 
meg ne rendüljön. 
Ta lán azért volt oly kíméletes mások iránt , mert őt ma-
gát fiatal korában igen kíméletlenül t ámadta meg a sors; csüg-
gesztő betegség tudatával élte át az emberi életkor legtevéke-
nyebb szakát, megfosztatva a jövője iránti bizalomtól és illu-
sióktól. 
Azonban mielőtt erről szólanék, előre kell bocsátanom 
élete főbb adatait. 
Született 1821. maroz. 2-án Balassa-Gyarmaton. Atyjá-
nak Bérczy Jánosnak, eredeti családi neve S tand volt s e csa-
lád Nagy-Bányán most is előkelő helyet foglal a régi polgári 
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családok sorában. A család két iíjú sarja, két unokatestvér, 
azonban letette az ősi nevet ; az egyik Megyery néven lett 
nemzeti színpadunk gyönyörűsége, a másik a Bérczy nevet 
tette Nógrádban közkedvességűvé, mint a megye főorvosa, 
a kit nemcsak szaktudományáért, hanem elmés, művelt modo-
ráért is általában szerettek. Legjobb barát jai közé tartozott a 
jó öreg Sebestyén Gábor, kivel néha versenyre kelt a szójáté-
kok és anagrammák csinálásában, s kivel együtt az irodalmat 
is mindig érdeklődő figyelemmel kisérte. 
E derűit kör vidám életkedve szállt át Károlyra és an-
nak befolyása kedveltette meg vele, már korán, az irodalmat. 
A mint iskoláit Gyarmaton és Váczon elvégezve, Pestre ke-
rült jogásznak, már verselni kezdett Garay Regélőjében és a 
Rajzolatokban s nem sokára részese lett annak a kis irodalmi 
körnek, mely a vele egykorú Lónyay Menyhértnél alakült. Oda 
jár tak mint 18—20 éves fiuk: gróf Andrássy Gyula és Manó, 
Madách Imre, Bérczy, Keresztúry József, a ki akkor az Aka-
démiánál is pályadíjat nyert s még néhányan, a kiknek nevei 
azonban utóbb sem emelkedtek a nyilvánosság fölszinére. — 
Többnyire szépirodalmi és szónoklati kísérletekkel foglalko-
zott a kis társaság és bírálták egymást kölcsönösen. Bérczy 
többnyire lyrai verseket vagy kritikákat i r t ; Madách nagy 
terjedelmű szónoki fejtegetéseket vitt végbe; Akadémiánk mos-
tani tisztelt elnöke pedig kiváló hivatást érezvén a tragoedia-
irásra, különösen a római imperatorokat Hadriant, Commo-
dust vagy Heliogabált zaklatta ki, pattogó jambuszokkal, sír-
jaikból. Andrássy Gyula gróf kevesbbé volt buzgó t a g ; nem 
irt semmit, csak kritizálásra szorítkozott s az összejövetelek-
ben is ritkábban vett részt. 
E közben Bérczy szorgalmasan végezte jogi tanulmányait 
s miután a censurát cum praeclaro letette, és 1842. tavaszán 
gyakorlónak a helytartótanácshoz kinevezték, vidám kedvvel 
kezdte úszni az élet ama szép folyamát, mely a negyvenes 
években, a nemzet sok reményű korszakának s küzdelmeinek 
idején, a magyar ifjúság előtt zajlott. Eleven ,vig fiü volt, ked-
vencze a társaságoknak és barátainak. Tréfákban, apró csin-
tevésekben mindig leleményes, adomákban pedig kifogyha-
tatlan. Ezzel néha valódi bravourokat vitt végbe: jó kedvű 
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baráti körben fogadott reá, bogy egymás után busz vagy 
huszonöt olyan adomát mond el, még pedig jókat, a melyekből 
a jelenvoltak közül senki egyet sem ismer. H a aztán vala-
melyik adomáját, mielőtt vége elcsattant, valaki folytatni 
tudta, akkor a már elmondottak nem számitottak, bancm elől 
kellett kezdenie a buszonötös sort. A mely adomát meg a 
társaság nem isméit el jónak, a belyett újat kellett mondani. 
E miatt nélia kétszer annyi adomát elő kellett szednie, mint 
tulajdonképen a fogadás megkivánta volna; s mégis e t réfá t 
egyazon társaság előtt többször is b i r ta ismételni. 
Egyébiránt kitűnő emlékező tehetségét igénybe vette 
komoly tanulmányokra is. Gyorsan megtanulta a nyugati 
nagy nyelveket: francziáúl, olaszül, angolul nemcsak olvasott, 
banem beszélt is könnyen és folyékonyan; később ezeken 
kivül megtanulta az oroszt is. 
Kitűnő képzettsége ál tal sikerülvén megnyernie gróf 
Széchenyi ügyeimét, ez kineveztette őt 1847. januárban az 
elnöklete alat t fölállított, országos közlekedési bizottsághoz 
fogalmazónak. Szép kitüntetés volt Széchenyi mellett szol-
gálni ; rendkívüli iskola egy gondolkozó i f júra nézve; mert 
a bureaui korlátozottság, pedanteria, vagy egyoldalúság befo-
lyásától sehol nem lehetett oly messze, kivált államhivatalban, 
mint Széchenyi oldalánál. De épen nem volt se könnyű, se 
kellemes ez a szolgálat. Széchenyi sokat, sokfélét követelt 
embereitől, kivált azoktól, a kiket különösen megkedvelt. 
Valamint ő maga nem akar t ismerni se testi, se lelki fá rad t -
ságot, sőt gyakran a legnagyobb erőfeszítéseket önkényt ke-
reste : úgy környezőit is szerette különféle testi és lelki pró-
báknak vetni alá. Mintegy mérte őket, hogy önmagához 
hasonlítva, mennyit birnak ki. S ja j volt annak, a ki meg-
há t rá l t a nehézségek elől, vagy megijedt a megpróbáltatástól ; 
kapott a gróftól annyi gúnyt, élczet, czélzást — mindig tré-
fásan ugyan, de t réfájának megvolt a tövise is — hogy száz 
hivatalos dorgálást szivesebben vett volna magára . Azonban 
Bérczyre nézve e szolgálat a gróf mellett nem tar tot t soká : 
az 1848-diki magyar kormány megalakultakor átvitte ugyan 
ministeriumához is Széchenyi, de a nagy események és izgal-
mak csakhamar véget vetettek tréfáinak s megtörék nagy lelkét, 
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Bérczy az év végéig megmaradt hivatalában s egy 
hivatalos küldetés alkalmával a kemény téli hidegben át-
hülvén, akkor vetette meg alapját nagy betegségének, melyből 
soha többé nem birt teljesen kigyógyálni. A tavaszt folyvást 
betegeskedve családjánál töltötte Nógrádban. A magyar 
seregnek Pestre bevonulta,kor ő is a fővárosba jöt t s ez ünne-
pélyeseseményt szózatos költemény nyel üdvözölte a » Pesti Hír-
l a p i b a n . Azonban folytonos lázakkal fokozott szívbántalmai 
miatt nem sokára ismét csendes hegyei közé vonult s ott érte 
öt a nemzeti ügy bukásának hire is. Egy akkori levelében 
meghatóan festi azt a lelki rázkódást, a melylyel a leverő 
hirt fogadta. Lázas álmaiban végigszemlélte e katasztrófa 
minden iszonyüságát: öldöklést, csatát, csonkatesteket, vér-
padot, lefegyverzett seregeket, elpusztított hazát. A lelki 
izgalom fokozta testi betegségét és kétszeresen szenvedett 
általa. De ugyanaz a levele tanúsítja, hogy azonnal, habozás 
nélkül, tisztában volt helyzetével: elhatározta hogy a hiva-
talos pályáról végkép visszalép, és ú j pályát kezd »a kenyér-
adó állomásért.« 
Az ostromállapot első dühének csilapulta után ismét 
a fővárosba telepedett tehát, és egész erejével az irodalmi 
munkához fogott. Teljesülhetvén végre régi vágya is: 1851-ben 
nőül vette Frivaldszky Annát, hirneves természettudósunk 
Frivaldszky Imre leányát, a kihez már öt év óta hü és 
változatlan vonzalom csatolta őt. Egybekelésöket egy ideig 
az ifjúnak kezdő állása, majd a forradalom zavarai akadá-
lyozták s mikor ezek is elcsendesedtek, Bérczy, folytonos 
aggodalomban és tépelődésben betegsége miatt, nem akarta 
megtenni ez elhatározó lépést. Lelkiismerete nem engedte, 
hogy magához csatolja s talán nem sokára kora özvegységre 
jut tassa a szeretett leányt; azonban a halál biztos közeledte 
sem jelent meg előtte oly határozott alakban, hogy szerelmé-
ről lemondani kényszeritette volna. Küzködött tehát önma-
gával s végre megkérdezte orvosát: megnősülhet-e ? Az orvos, 
egyike a főváros legkitűnőbb s leglelkiismeretesebb orvosainak 
— a kérdés által nehéz helyzetbe jutott . Mert komolynak, 
aggasztónak ítélte ugyan Bérczy szívbaját, mely egy véletlen 
krizis által gyorsan véget vethet életének; de ismerte az ifjú 
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pár t is, ós tudta, hogy ha egyhe nem kelhetnek, boldogtalan lesz 
mind a kettő, mert mig Bérczy él, a leány nem megy máshoz 
és ez a szomorú helyzet ta lán évekig elhuzódhatik. Miér t 
avatkoznék há t a végzet dolgáha — mondá Bérczy egyik ba-
rá t jának — hadd legyenek boldogok, mig az isten akar ja . 
És határozot t megnyugtatással biztosította Bérczyt, hogy 
aggodalom nélkül elhatározhatja magát a házasságra. 
S valóban e tanács talán várakozásán túl jól ütött ki. 
Tizenhat évi boldog családi élet örömeit adta általa Bérczynek 
s a gyöngéd, vigasztaló nő szelid gondossága nem csak nyu-
godtabbá tette,hanem valószínűleg meg is hosszabbította életét. 
Fokozott kedvvel és erővel fogott most irodalmi mun-
kálkodásához. Négy évig (1851—1854) volt a »Pesti Napló« 
állandó dolgozó t á r sa ; Pákl i Alberttel egyesülten alapította 
a »Politikai Újdonságokat« (1854); eredeti és fordított 
beszélyei á l ta l pedig, melyekből két kötet »Ábránd és való« 
czim ala t t 1852-ben, és másik három kötet »Világ folyása« 
czim alat t 1854-ban jeleut meg, ismert nevet szerzett magának 
a szépirodalom terén. Fordí tása i t leginkább az angol novel-
listák, különösen Dickens és Washington Irving müveiből 
válogatta s ezek hatása és izlése látszik eredeti beszélyein is. 
Derült , kellemes, józan életbőlcseség s mindenütt érdekes elő-
adás tet te ezeket közkedvelt olvasmánynyá. Különösen sikerül-
tek kisebb humoros vázlatai, melyekben egyegy hazai tájképet, 
vagy társadalmi életünkből egy-egy rögtön ismerősnek tetsző 
alakot vezet elénk. É p és fogékony érzéke van, meglátni az élet 
apró érdekességeit. Elbeszélése főleg az ilyen részletek ál tal 
vonzó. Nagyobb conipositiókba nem kezd s erősebb szenve-
délyek regióiba nem próbál emelkedni. De sokat tűnődik az, 
élet-problcma eszméjén: mi czélra élünk, mi a feladatunk 
miként igyekezzék berendezni életét a bölcs ? Ez alapeszmére 
van épitvc néhány tündér-regéje is, melyek Washington 
Irving alhamhra-regéinck mintá jára a bűvöletek és csodák 
országában járnak, de valódi emberi jellemeket festenek ott 
is, és a csendes, nyugalmas humor elbeszélésöket mindenütt 
a való élethez csatolja. 
Nem csekély veszteség i rodalmunkra nézve, hogy e be-
szélyek folytatása később elmaradt. Bérczy mindvégig oly 
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figyelemmel kisérte az angol regény-irodalmat mint talán 
iróink közül senki más; élete végéig mindig az volt legkedve-
sebb olvasmánya s e nemes példák által izlése évről évre 
finomult. ítélete élesedett, krit ikája szilárdabb, fölfogása mé-
lyebbre liató lett. Alikor 1864. az irói segélyegylet elhatározta 
a »Részvét könyvét« kiadni, szerkesztőjének sok buzdítása és 
kérelme után, Bérczy is fölvette még egyszer a régen letett 
beszélyirói tollat — s a mit ekkor teremtett, a »Gyógyult 
seb« czimü beszőlye, nemcsak saját régibb müveit múlja fölül, 
hanem egész irodalmunk legszebb elbeszélései közt foglalhat 
helyet. Conceptiója nemes, meséjének szerkezete kerek, alak-
jai hüvek és igazak, elbeszélése kellemes, — nyelve nagy 
gonddal van kidolgozva s az egész beszélyen átömlik írójának 
nemes, derült humora. Főrangú társasköreink életét és némely 
alakjait festi abban luven, jellemző vonásokkal, szerencsésen 
elkerülve úgy a hizelkedést, mint azon torzítást vagy gyűlöletes 
szint,melylyel őket irodalmunkba nem ritkán bevezetni szokták. 
Mert kevés magyar beszélyirónak nyilt alkalma az elő-
kelő társaságot saját szemeivel oly gyakran és oly közelről 
tanulmányozni, mint Bérczynek. Sokat forgott köztük, társa-
logtak vele, szerették. Több éven át t i tkára volt a nemzeti 
casinónak ős a lovar-egyletnek s e hivatalai folytonos érint-
kezésben tartották őt az elegáns világgal. Maga is mindig 
elegáns volt, szokásaiban, modorában, külsejében egyaránt. 
Öltözete épen oly választékos, mint társalgása. Akkor tájban 
— az ötvenes évek közepén — némely pesti ifjú iró szerette a 
nemzeti eredetiséget hetyke modor által affektálni és az iro-
dalom népies irányát az életbe genialis szilajságok, rendetlen 
életmód és pitykés dolmány által vinni át. Bérczy egyenes 
ellentéte volt e különczködésnek; de ellentéte azoknak is, a 
kik a főrangúak körül forogván, egészen uszálylyá válnak. Ö 
gentleman kivánt lenni, de volt alkalma kijelenteni, hogy, ez 
angol szónak a continensen elfogadott legnemesebb értelmé-
ben, csak oly mivelt férfit tekint valódi gentlemannek, a ki 
szóval, tettel, viselettel soha illemet, törvényt, jogot nem sért, 
ki egyéni és polgári kötelességeinek mindig eleget tesz, adott 
szavát megtart ja és súlyos körülmények közt is mindig 
nemesen viseli masját. 
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A sport-világ néhány előkelő tagjának buzdítására 
1857-ben Bérczy egy szerény kis sportlapot indított meg, 
előbb »Lapok a lovászat és vadászat köréből,« utóbb nem 
sokára »Vadász és Versenylapok« czim alatt s ezzel nemcsak 
saját irodalmi tevékenysége vett ú j irányt, hanem új forrá-
sokat is nyitott a magyar irodalom mezején. A vállalat nem 
volt olyan könnyű, a milyen kicsinynek látszott. A műnyelvet 
a szerkesztőnek kellett megalapítania s a munkatársakat a, 
semmiségből teremtenie elő. Kevés szerkesztő lehetett a vi-
lágon, kinek annyi bajjal kellett volna munkatársai czikkeit 
csiszolni, kefélni és fésülni, mig aztán világba vezethette őket. 
A világ pedig csodálkozva lá t ta : minő választékos stílben, 
szabatosan, érdekesen, finoman irja le a vámos-pircsi agará-
szatot Tyukody Péter, vagy a szilas-balhási kopö-versenyt 
Ludasy Pál úr, a kik e közlemények által egyszerre irodalmi 
színvonalra emelkedtek. Sportsmanjeink kölcsönös tisztelettel 
olvasták egymás czikkeit, melyek a magyar nyelvtan és mon-
dattan alapos ismeretéről tettek bizonyságot. Bérczy maga 
pedig mintegy meglepetve vette észre, hogy ő, a gyöngéd 
kedélyű iró, a ki egy megölt madár lá t tára is talán szívdobo-
gást kapott s a kinek minden izgató erőfeszítést kerülnie 
kellett, egyszerre a vadászat és verseny egyik leghőbb ter-
jesztője lett. Azóta hazánkban is nagy elterjedést nyert a 
sport; sokféle ága meglionosult és az erőfejlesztő, testgya-
korló, férfias mulatságok fontosságát kevesen vonják kétségbe. 
A »Vadász és Versenylap« hasábjait ma már nagy részben a 
versenyek és egyesületek hivatalos közleményei veszik igénybe. 
Bérczy szerkesztése idején azonban, kivált kezdetben, az ilyen 
hivatalos közlemények még igen keveset tettek s a fönma-
radö hasábokat Bérczy érdekes sportnovellákkal töltötte be, 
melyek által lapja félig-meddig egy szépirodalmi lap fölada-
tának is megfelelt. 
Irodalmi intézeteink is méltányolván érdemeit, az Aka-
démia és a Kisfaludy-társaság, mindjárt, mihelyt a nemzeti 
ügyek jobbra fordultával újra megkezdték müködésöket, tag-
jaik sorába igtatták őt. Az Akadémiában a »Humorról« irt 
aesthetikai fejtegetésével foglalt széket; a Kisfaludy-Társaság-
nál Puskin »Anyeginje« egy énekének fordításával. Ezt még 
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akkor csak németből fordította, Bodenstedt nyomán, mintegy 
kisérletképen. Az előtt nálunk kevés ismertetője vagy fordítója 
akadt a hatalmas orosz irodalomnak s eleinte részben ez az ok is 
ösztönözte őt, hogy megismertesse Puskin remek verses regé-
nyét. De minél tovább foglalkozott vele, annál több kedvet ka-
pót átültetni az egészet. Valóban, a költői szépségeken, a fel-
fogás, szerkezet és alakítás eredetiségén kivid e kiválóan szalon 
költeménynek egész hangulata teljesen harmonizált Bérczy 
egyéniségével. A társadalom pedig, melyet az orosz költő rajzol, 
méltán tükre lehetne, egy-két évtizeddel ez előtti időkből, a 
magyar társadalomnak is. Francziáúl negédeskedö főurak a 
fővárosban, világtól elmaradt régi módi nemesség a vidéken, 
lassan terjedező nemzeti irodalmi befolyás a falusi kisasszo-
nyoknál, idegen gouvernanteok begyeskedése a régi nemesi 
kúriákon, tért nem találó tettvágy az ifjúság közt, a mi aztán 
kicsapongás közt dühöngvén ki magát, végre tétlen életunalom-
ban tompúl el — mind ez, le egészen a falusi leányka albumáig 
és a jobbágyok vasárnapi veszekedéséig, nemde, mutató nomine 
rólunk beszélhetne ? 
Béi'czy érezte, hogy ily műnek eredeti hangjait nem 
szabad német fordítás után, harmad kézből átvennie, s elhatá-
rozta, hogy kedvéért megtanul oroszúl. A tót nyelvet gyermek-
kora óta jól beszélte s ennek segítségével szorgalma és kitűnő 
nyelv talentuma néhány hónap alatt képessé tette, hogy az 
eredeti orosz szövegből fordíthasson. Munkája ezzel iga-
zán nagyon sokat nyert. Ha a magyar és német fordítást 
egybevetjük, az eredeti szöveg ismerete nélkül is meg kell 
győződnünk, hogy a magyar hívebben visszaadja az eredeti-
nek minden apró sajátosságát. Bodenstedt verselése simább, 
folyékonyabb, mértéke ós rimei tisztábbak ugyan, de sok ere-
deti kifejezés, sajátságos szólás, fordulat, kép, sőt néhol az 
egész eszme is közönséges szóvirággá vagy poetai közhelylyé 
mosódik széjjel és azok valódi erejét csak Bérczy fordítása után 
érthetjük meg. Teljes örömmel, kedvvel, élvezettel dolgozott e 
fordításon két évnél tovább, nulla dies sine linea; szívesen ol-
vasott belőle ismerőseinek, ezek közt Eötvösnek is, a ki szom-
szédja volt a Svábhegyen, napról napra belátogatott hozzá, 
meghallgatni a frissen készült vers szakokat, és már munka 
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közben lefoglalta az egészet a Kisfaludytársaság müforditási 
gyűjteménye számára. Ebben jelent meg, a hirlapok és a 
közönség általános tetszése ál tal fogadva s máig is általáno-
san el van ismerve, liogy egész irodalmunkban a legremekebb 
műfordítások közt foglalhat helyet. 
Időközben Bérezy félbeszakítás nélkül folytatta sport-
lapja szei'kesztését, és e szaknak egészen irodalmi képviselő-
jévé lett. 1860-ban »Vadászműszótárral« gazdagította nyel-
vünket, 1863-ban egy kötet »Vadászrajzokat« és 1865-ben 
»Magyar méneskönyvet« adott ki. Hézagot pótló müvek vol-
tak ezek is, és becses szolgálatot tettek a szak-kedvelő kö-
zönségnek. 
Folytonos kitartó munkálkodását nem zsibbasztotta le 
betegségének tudata, pedig ehhez nála nagy lelki erő volt 
szükséges. Mindnyájan halálra vagyunk Ítélve hosszabb vagy 
rövidebb határidővel, mondja Hugo Vik to r ; és a ki sokat 
mereng e gondolaton, annak tett-ereje már csupán a bölcselő 
merengés által is könnyen ellankad. Csoda volna-e, ha még 
inkább lankadni érezné tevékenységét az, a kit szívének min-
den lüktetése figyelmeztet élete bizonytalanságára. »Ri tka 
ember hallja fülébe dörögni a memento murit oly gyakran, 
mint én« mondá szelid mosolylyal, »s r i tka ember b i r ja elkép-
zelni, minő érzés az, ha nyugodtan feküdve ágyán, egyszerre 
egy óriási lökés üti végig egész testét feje tetejétől ta lpáig, 
mintha roppant erejű villany-ütés által rándulna meg, vagy 
mintha a halál rázna velünk kezet.« 
Azonban idegeinek sűrű lázadásai daczára is megtar-
tot ta lelke nyugodtságát. Soha sem vett r a j t a erőt az az izga-
tott, lázas, nyughatatlan lelki állapot, mely ama betegségben 
szenvedőket gyötörni szokta. 
Még utolsó napjaiban is megtartotta csendes, nyugodt 
humorát. 1867-ben november végén baja rosz fordulatot vett, 
és szobába zárta őt. Látszólag nem volt erős acut betegsége, 
de ő érezte a végnek kezdetét. Egy látogatására siető ba rá t j a 
e szóval lépett be szobájába; »Nem is tudtam, liogy inter-
nálva vagy.« »Most internálva, majd nem sokára intcrrálva« 
felelt csendesen a beteg. Egy másik bará t ja azt a jánlá neki, 
bagyja oda a rendes orvosságokat és kisértsen meg egy általa 
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javasolt specialis gyógymódot. »Már én csak juxta regulás 
artis akarok meghalni« válaszolt neki Bérczy. 
P á r nap múlva, deczember 11-én, váratlanul és meg-
döbbentőleg ter jedt el halálának hire ismerői és tisztelői kö-
zött, a kikre ez a csapás talán épen azért volt váratlan, mert oly 
rég óta félhettek bekövetkezésétől. A casinó és a lovaregylet 
nevében Keglevicli Béla irt rövid emlékbeszédet a »Vadász és 
Versenylapba«, elbúcsúzván attól, a kiben, mint mondja, min-
dig, mindnyájan szerették és tisztelték egyaránt »az eszes tár-
salgót, a finom érzékű, mivelt lelkű, minden szép és jó iránt 
lelkesülő szelid embert és magyar írót.« 
Irodalmunk iránti érdemeit pedig ne mérjük csupán a 
kész munkákban fölmutatható eredmények által . Jelentékenyek 
ugyan ezek is, de igaztalan volna, a ki az olyan életet, mint az 
övé volt, csak a siker nagyságából akarná megítélni. 0 bizo-
nyára több lelki küzdelem között érhette el a kevesebb ered-
ményt, mint más ta lán a nagyobbat. Szelleme folyvást vívódott 
az anyag gyöngesége ellen s a régi példaszó szerint: minél 
gyöngébb a test, annyival erősebb lélek kell, hogy uralkodni 
bírjon ra j ta . í rói tehetsége különben sem tar tozot t azok közé, 
melyeknek termékei önkényt, a természet áldása által buzog-
nak elé, mint a bő vízü forrás habjai. Azok sorába tartozott, 
a kiknek kitartó, szorgalmas, rendszeres munka á l ta l kell az 
eredményt fölszinre liozniok, mint az artézi kú t vizét, de aztán 
ennek fölfakadó for rása nem kevesbbé üde, erősítő, bő, és jó-
tékony lehet, mint amazoké. O csüggedetleniil dolgozott föla-
datán ; nemes tet tvágy és saját lelki gyönyörködése által 
ösztönöztetve, folytonos betegsége mellett is, oly nagy ki tar-
tást kivánó munkájára , mint például Anyegin fordítása volt. Ez 
magában is elég volna tisztes helyet biztosítani nevének az 
irodalomban. É s úgy hiszem, azt az emléket sem lehet jelen-
téktelennek, vagy mindennapinak mondani, a mit barátai ta r -
tanak fön neki e pár szóban: igazi müveit ember volt, és 
igazán magyar ember volt. 
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